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Pemantauan wilayah setempat KIA (PWS-KIA)adalah alat manajemen 
porgram KIA untuk memantau cakupan pelayanan KIA disuatu wilayah 
puskesmas kecamatan. Terdapat 2 desa dari 5 desa yang ada di puskesmas 
ungaran kabupaten semarang memiliki angka cakupan pelayanan KIA diatas 
100 persen yaitu desa langensari dan gogik. tujuan penelitian ini adalah, 
mengetahui gambaran tentang manajemen yang dilakukan oleh bidan desa di 
desa langensari dan gogik dalam mengelola pelayanan KIA di desa wilayah 
kerjanya meliputi kegiatan perencanaan, pembinaan, kerjasama dan evaluasi.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian ini adalah 
bidan desa di desa langensari dan gogik sebanya 2 orang, dimana cakupan 
program KIA di dua desa tersebut menempati urutan 3 besar pada tahun 
2006. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 
wawancara mendlam terhadap informan, serta dilakukan crosscheck terhadap 
bidan senior puskesmas dan dokter puskesmas serta kader binaan informan 
di desa.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen program KIA puskesmas 
oleh bidan desa adalah karakteristik informan, meliputi: umur bidan desa 
antara 36 tahun sampai dengan 40 tahun, dengan latar belakang pendidikan ( 
DIII Kebidanan), serta masa kerja lebih dari 10 tahun. Perencanaaan yang 
dilakukan bidan desa dalam pengelola pelayanan KIA di desa sudah cukup 
baik, demikian pula halnya dengan bidan senior dan dokter puskesmas cukup 
baik.  
Kesimpulan dan saran dari penelitian ini, bahwa manajemen bidan di desa 
lagnesssari dan gogik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidan di desa 
yang diatur oleh permenkes No. 363 / Menkes/Per/IX/1980  
 






KIA PROGRAM MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT CLINIC BY MIDWIFE 
IN LANGENSARI AND GOGIK VILLAGES, IN UNGARAN LOCAL GOVERNMENT 
CLINIC, SEMARANG DISTRIC - CENTRAL JAVA 
 
Local ovservation by KIA (PWS KIA) is a tool of KIA program management, 
which used to observe KIA services range in a local government district region 
/ sub district. there are two villages from 5 village which is available in 
ungaran local government clinic, semarang district has range value of KIA 
services above 1oo percent, that is langensari and gogik village. this research 
aim to identify the description of management performed by midwife in 
langensari and gogik village in managing KIA service in its work area includes 
planning actitivities , counseling, cooperation and evaluation.  
this research is using qualiative method. research informant are village 
midwife in langensari and gogik village which conted for three people. where 
the KIA porgram range in both villages place on top theree sequence in 2006. 
data collection method in this research is depth interview to informant , alse 
performing crosscheck to senior midwife of local goverrment clinic and doctor 
of local government clinic alse to informant protege in that village.  
the result shows that KIA porgram management of local goverment clinic by 
village midwife is informant characteristic includes midwifes age range of 36 
year old with (DIII of midwifery) background, alse has working experience 
more than 10 year. the midwifes plan in managing KIA service in these 
villages is good enough, the same things that also performed are education, 
cooperation, and evaluation. support from senior and local government clinic 
doctor is good.  
this research conclusion and suggestion that is midwifes management in 
langensari and gogik villages are appropriate with main duty and midwife 
function in villages that regulated by regulation of health menister No. 
363/Menkes /Per/IX/1980 
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